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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ – 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 
ПО СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ 
 
О.А. Явор,  
доцент кафедры гражданского права № 2, Национальный юридический 
университет имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук 
 
Процедура государственной регистрации юридически значимых обстоя-
тельств не является институтом, специфическим для семейного права. Целый 
ряд юридических фактов в семейном праве может выступать основанием для 
наступления соответствующих юридических последствий только после прохож-
дения процедуры государственной регистрации. Это, в частности, такие юриди-
ческие факты как: заключение брака, расторжение брака, изменение фамилии, 
усыновление, лишение и воcстановление в родительских правах. Кроме того, 
имется юридические факты, которые существуют безотносительно к факту их 
государственной регистрации, но также нуждаются в ее проведении (факт рож-
дения и факт смерти). Такие факты приобрели название актов гражданского со-
стояния: по определению, приведенному в ст. 49 Гражданского кодекса Украи-
ны, это события и действия, которые неразрывно связаны с физическим лицом и 
начинают, меняют, дополняют или прекращают его возможность быть субъек-
том гражданских прав и обязанностей [5]. В связи с этим становится актуальным 
целый ряд вопросов, без решения которых характеристика роли юридических 
фактов в семейно-правовой сфере будет неполной. Это, в частности, вопрос 
о значении такого сугубо публично-правового института, как государственная 
регистрация в семейных отношениях, которые являются частноправовыми по 
своей природе, а также о различном характере самих юридических фактов, учи-
тывая неодинаковое влияние государственной регистрации на степень их юри-
дической значимости. Отдельного внимания заслуживает вопрос о последствиях 
отсутствия государственной регистрации тех юридических фактов, для которых 
установлена ее обязательность (рождение физического лица и его происхожде-
ние, гражданство, брак, расторжение брака в случаях, предусмотренных зако-
ном, изменение имени, смерть). Как отмечал в свое время А. А. Пушкин, сде-
ланные в актовых книгах записи о регистрации актов гражданского состояния 
являются бесспорным доказательством удостоверенных ими фактов, пока они не 
опровергнуты в судебном порядке [1, c. 112]. 
Государство заинтересовано в укреплении и стабильности брачно-
семейных отношений путем установления контроля за их возникновением 
и прекращением. Это обусловлено в значительной мере тем, что государство бе-
рет под свою защиту соответствующие отношения. 
Так, например, регистрация брака решает ряд важных государственных и 
в целом общественно-значимых задач. По общему правилу, установленному 
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ст. 32 СК Украины, брак регистрируется по истечении одного месяца со дня по-
дачи заявления о государственной регистрации брака [4]. Данный срок установ-
лен для того, чтобы работники государственного органа регистрации актов 
гражданского состояния имели возможность проверить данные, заявенные же-
нихом и невестой в заявлении о регистрации брака, проверить наличие установ-
ленных законом условий для бракосочетания (взаимное согласие, достижение 
брачного возраста, отсутствие запретов и т.п.), выяснить, отсутствуют ли обсто-
ятельства, в связи с которыми регистрация брака невозможна. Эта проверка яв-
ляется определенной гарантией того, что брак заключается с соблюдением уста-
новленных условий, необходимых для создания нормальной семьи. Вместе с тем 
регистрация брака является и одним из условий его действительности, бесспор-
ности, то есть одним из требований, соблюдение которого необходимо, чтобы 
брак порождал права и обязанности супругов. Кроме того, общий срок — один 
месяц устанавливается, чтобы проверить серьезность намерений жениха и неве-
сты зарегистрировать брак. Именно со дня государственной регистрации брака у 
них возникают брачные правоотношения. 
Согласно Закону Украины «О государственной регистрации актов граж-
данского состояния» по согласованию с женихом и невестой государственный 
орган регистрации актов гражданского состояния назначает день и время госу-
дарственной регистрации брака [2]. В течение одномесячного срока любое лицо 
имеет возможность уведомить государственный орган регистрации актов граж-
данского состояния об обстоятельствах, являющихся препятствием для реги-
страции брака. Если имеются сведения о наличии препятствий для государ-
ственной регистрации брака, руководитель органа государственной регистрации 
актов гражданского состояния может отложить регистрацию, но не более чем на 
три месяца (ч. 3 ст. 32 СК Украины). 
Семейным законодательством Украины также установлены сокращенные 
сроки регистрации брака. Впервые семейное законодательство позволяет реги-
страцию брака именно в день подачи заявления в орган регистрации актов граж-
данского состояния, или в любой другой день в течении одного месяца. 
В случае беременности невесты, рождения ею ребенка, а также при нали-
чии непосредственной угрозы для жизни невесты или жениха, брак регистриру-
ется в день подачи соответствующего заявления или в любой другой день по же-
ланию жениха и невесты на протяжении одного месяца (ч. 2 ст. 32 СК Украины). 
Кроме того, законодательство устанавливает всего три основания для со-
кращения срока — в день подачи заявления, для регистрации брака: а) беремен-
ность невесты; б) рождение ею ребенка; в) при наличии непосредственной угро-
зы для жизни жениха или невесты. 
Следует отметить, что 06.05.2016 г. в Верховную Раду Украины пред-
ставлен проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины в сфере государственной регистрации актов граж-
данского состояния относительно приведения их в соответствие с европей-
скими стандартами» [3], который, как отмечают авторы законопроекта, разра-
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ботан с целью максимального и качественного удовлетворения потребностей 
человека в сфере государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния, создания эффективного механизма реализации прав и интересов граждан, 
внедрения в государстве европейских стандартов. Законопроектом преду-
смотрена подача заявлений о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния в орган государственной регистрации актов гражданского состо-
яния независимо от местожительства лица. При этом жениху и невесте предо-
ставляется возможность исключительно по их желанию, без указания уважи-
тельной причины, выбирать дату государственной регистрации брака. Лише-
ние руководителя органа государственной регистрации актов гражданского 
состояния права определять важность причин для государственной регистра-
ции брака до истечения 1-месячного срока содействует устранению корруп-
ционных факторов. 
Целью законопроекта является повышение эффективности предостав-
ления административных услуг путем сокращения сроков рассмотрения заяв-
лений в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, а 
также их подачи в электронной форме. Кроме того, предусматривается рас-
смотрение заявлений в сфере государственной регистрации актов гражданско-
го состояния по документам, имеющимся в отделе государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, и информации в Государственном реестре 
актов гражданского состояния граждан без предъявления субъектами обраще-
ния документов о государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния. В связи с предусмотрением законопроектом проведения государственной 
регистрации актов гражданского состояния в любом отделе государственной 
регистрации актов гражданского состояния по выбору гражданина независимо 
от места его проживания, предлагается ввести представление ведомостей об 
умерших на центральном уровне: Министерство юстиции Украины — Цен-
тральная избирательная комиссия, Министерство юстиции Украины — Пен-
сионный фонд Украины. 
Еще до рассмотрения парламентом Украины указанного законопроекта 
Кабинет Министров одобрил внедрение пилотного проекта в некоторых насе-
ленных пунктах по регистрации брака в течение одних суток. Пилотный проект 
проводится в Мариуполе и Северодонецке, в Херсоне для украинских граждан 
из Крыма, которые бы могли в течение суток выехать, получить украинское сви-
детельство о браке и вернуться. Также в пилотный проект включены Киев, 
Харьков, Одесса и Львов. 
Таким образом, государственная регистрация юридических фактов в се-
мейном праве выполняет несколько функций: 1) придает соответствующим от-
ношениям дисциплинирующее значение; 2) выполняет контролирующую функ-
цию; 3) связывает правовую охрану отношений (статусов), возникающих на ос-
новании юридических фактов, подлежащих государственной регистрации, с 
признанием их действительности. 
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